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, SPORTI 'AGE 
"'. ·WIion W. Sk 
1rt .... ·GItsJ HIb 
WAA VII\IPIII C .. .,. 
ON THE ItISlOE 
_ • ., • • j 
LIIIIIMm 
SJffif" 194 SIU "hNin'" ""'ill &nh. James Arthur Baa:dl. Car~ ~rd. Thomas WUliOim l-Nn~y, ~r: L Jones. Carl Roben JUTlgtn-. 
~L\ , ont~o.n sfud... bmik next kn Lou Barden, lloa.rbrin Ruth !.Adorn M. H-umr., Mildred. lUy Suunnc Knox, Roben Lud",'ig. 
Th"lod.w lO bt hono'red for their Beaty, DonOll Kay BJucck, Elan. HJ'~n. Koepke , Nora Lee Lanogre&r. Jo 
endom " I) • the ;J.!'\nwJ lIon,-,n Of R<.1th Blcchk Leatf'la Bradee" Gerald 'Hertweck. Jame Arnold Ann DW~'c:r uwson, j.ni~ MUle: 
[)., 1" ru:8a.lJon In SM'OC J.:. Audi- Wilhe: Brown , Jr .• CcuJd M. x HO\<o-dJ. Richud L:c Hughes, 1.eadI James W. McH atton. Don-
101 11m ~ , BruMotTr, DaVid Butlct. Deanna Jmnne ~1ari( Riggs JennUlgs. ald Ray McR.l\~n. c..n Lanen Mi-
The: spring q~~ nnal t ,.un ::1 o'ded c1 4»/') I ~('l T' m "" .. ~c n dO\,· ~ inlo d~. c,t" S!,,"ind Da~, . Juwi~ t-.h( ~nox. ~wn:nce L..r· djG6 .. o\~ ~dwlrd Mille.I, . 
iCE~U~I~AT~N'SCHEDULE EX~~~~~~~~~ ~~~~E~LE ~=noi8~n~~~~:~ ~~~ar~ F,~7~ i~i~,:~/'~~\~~ ~t L;~.~~~ ~~a,~~ .~~n~~i.~~ fi ~~;:;:,W! ~~~I~~~~~P:~t~r: 
TIIaf~~~~J~~:~E CLASSES W~=~'r~}:~ 5 mw anI.. on ~·a~ ~m: ~thcnc~~.: ~,~~~ ~:, ~:~a ~;~:; ~::nK:t1t}=n~·ullam~ ~ t:.i~~~~ 
~ o'dod: dusa. ~ p.m. \\ ~dne$d~\ night E.x. .. mln~lIonl wHh --1 0. Gc-nn.ln. Ridnrd ,I>". Gl~ iber . lohn Du,....'w RMn~, M. saaron Rei ' I1»n , I..ad.it 8M Simi., Je.mnet-
frid'r, Jane 7 ",Il ~tT il .. me Urni' is Ih~ clm In order 10 be digil>k for Han. W. Glenn, Lois l. Coldsmitb. s in~ , Mll'\:in E. Ridwdson, u: Smith, Maria. E. Spac)', G. 
~ o:~~~~ ~:Sne u:t ~~:~ l~n~:J~:~;· ·6 :~D;':'m:~nn~:0~~~~m:~5 '~~ ~n~=~.1 ~I~.~S~ Em~,!:j ~J.~a. o.rIOl J. ~~~~ ~~, S\~ 
lC$Sions on Saturday 8 • m a ,usn winch men onh· on .bo, ·{ ina junion and seniors must Doru Ann .. H::!:o\\"'r. Robat SchVo'Ut1, William R. Shqmetd, vii Sue Wiggins, CArol)'n Joytt 
English 103 11 l .m. Thuadi~· nigh! . Eumlnall Clln ) ''Ill \U" • --1 .25 Of afxJ"e. William Hun(, Dal"kne jeanes, Gknn Stadcl~. Doris Ann \ \I"o.on, Nancy Ann Young, 
12 O'dod. ciiS-lor ) 1 30 p. Ql. SI.~n at ~~ 1IrrM:.' lhe- cJds meets TJr Oa,id Kennr:\·. Ui!iistlnl ('..ora Sue KanTJI"f .. J~~ H. lnh, Srcinmatcb.. Juruine T. Stcpberu. 
Air Sci~na 103 Ind 203 and ordl nuih· oCiin ,-.1 the C r.cIwle s:.--hool. will Sharon K.3y Lawder, judim I{ar~n Oougws EVo·dl Taber, Robrn E. GRADUATING SENIORS 
-women' physial «iuClliun 2"", Fndl" Junt 1 drJn n the Idd~ enutled ··Sch. ~bnn .Ma.rv Let Me$~n. CuI lbornpson , ~ Gordon Wade-, Cecil D .• .Mddt. Anna ~une 
• ~ 30 pm Four . mla . f\\. i nJ ont·oour oN"hlplnthc-N",\ .. -\nleri~ . ·' \V . ~l~d( RobC"n A. Wick, J~n AAn \V i j. Armtnt:aur, W.nda Barnetl , Ron· 
SATURDAY JUNE' l dm(·~ "hich ITM'I"! during Ih .. fiT~ Dr Talbtrt \Y . Abbou, don of L:."~ E. :-.;telson. Jo~c h ·
o 
llllffi5, MWw. Jeran WillPn.., .ld Edwin Boehme , Aogdo I. 
me~ o~~~:f ~h~O~I~!i;;i;~hi: l !:~'~ ~~~~,.i ;2 51 on ~'~~" . of 1~~r~!.itp=lthcAn~ )Ijno ~ ~'7d:~~~I':;'iO)~:lr~~t:~~;: JUNIORS .I!:~j: ~~: t:: ~1'~;;: 
SoIturda.· !I • . m. FoUl . thn"(" . 1"·0 m.:l ont- haul :~~, ','0,.,,:" i"'h"',1ng''!'E'"E':-''~pC" p"'"'l lun of dJt ''''lIrd). Ho .... e-vcr. P~n)Qn, E.ugenc I·lemw.n Pri ~bC" , (Junior liJr: i ndud~ also ~O\flrs l>ololeJ; E~ Qa~,cm , Ph~~l is Carol 
9 0 '~104 ~·hour d~,;~~ " bich c1,.f6C:, "hlCh rTlC'CI dUl"in~ IhI- ~c· .... nl "" U1 T 1 ,. H ,01 dlt scholmnip al-'-'ards will J ;tC l~ Pu~" ~rlni' G . Rn·~li~g. nO( pduating dtis year) CocLe-, J JI~ Jan~ Curry, R~Jph 
metl ant of tht- d .. * ~nSllll1S on i rlnd pt"IIOO t - l5·9·OO) on 1 un· 11:\ .'\ ' Stul .. ·· Iillit booh frol11 he rlL-.,cn ted boo. indll"idu.ab rep- Na~' Ell~n Rigs, p~. B. J\i~ ;";~ncy Ann Oatk Alltn. ~lu. W. Dllnnuck, Jo Ann DOli). 
Sillul'~~locL ) .MUI ~ I~~~ ,:.h:'; I d~cL::iof .. ~7ct~, onl,!: r~ :d L~,~~i~~~~:~~~l~'fl;~:;: ~4;~1~ u:~u~1 :h;':~~~ ~rrre· ~:;l~~~ ~~:~ organiDatiora ~n pt~rl~.~F:~n ~~~~ICknda B~:\\.Vk~~"B~i:~.r:;:I:' ~~ll~ .~;, ~~nCu~f\l~·Sr.--\Ji~ ) 
~t on~ of the eb..s! .c»lon~ on ,d., nl~hl .. ill sun Ihe ~mf limt l .. . (. Rmdolph H,ns! 1m:! S,·j\'ia Ruth Sm~th . {Nr b R. Stall.i.ngl; . ~n Bo~ , (Virginu Ann BrC'S· ;\'0f"I7IlI L. F.l~~ig'~n . ~I~JJ ' SUurd.)· I p. m. u diS' mccli· d~s~~ which m....-t during I h r ;:rinlrd • ~peciat nnw' fOI uamin. Su<· \\"'~ins , junJots, bnld lh(I: &atWra KI~· TI~'lo~, Carl Qlbe:rl tofl , ~ll:na. Ann Mno Carr, Oran G~, L 0 J I D. H3m~. M.nd~r, Jun. 10 , M '~ dl' , Juni. 10 . I f'~ ~riod 16 00-; 25 ) on ~·Ion In;:.l1 ~criom . ;\~ FOIDI' ~udcnl~ hl l:hr~t a\"m~ unOfl~ d-o~ "ppet". V.nciI. o.Jc Fra~ltIin \~aJkC" , 1lI. iknlU~ L LAubk . D.rb ~ Co!. f\::J,"1ll He:t~el, .J;ad; B. l.l~n, 
:; .0 clod: cla~ .,., S .a m. ~1 \"1' OOur du.~ wftll:h ~ t, t ,l ld;r, . nd or Th~a~ 6 p.m. lartendtn.2 .t night m.oy nOt be ab~ c1u~lO( n . ·ith , ~ .9 or .bo''e.. cillc \V,a.!kfV"o'~ Geocgt ,,:. Fay. M~rUa S~ .Coo~·. Syh'la \\ 1]'On M. Monrgo~', CorinDC 
~~5~~d~~3d:~-0- I : ~~ )~.: : ~~n~~I:~:.r." ~=c~~~ ,;:5 d I FOUl . t~Tft, two .ud onc boUI ' :h:~':~d £o~~daS=~ ~~mi;;~: IIW;:;~;~! ~':it!~::jJt:k!~ ~'e.I;J~~,~~lrn W~bb, EJ,· l~' 6:?'~~: = ~~~: :=,. ~ ~ 
Q.ernistl)' 112 and 11 3 3 ' 30 I ThUnd'~ 6 p. rn. eb~ whic-h ~ dunng tilt ~' I rrx- nl in\·ol,· .. o ~'ilI ha,'~ 10 amn2e rodur.ulCX lest '", he' walks to the Gene Eidson, Miry C. EJben, RICh , lni, L:ot Rid:..rdson, 
p . rn. ~ I \·(, hour daS~i wh<ch mt'rl lond ['C' flod l 7·3,·9 (0) on ~IO :1 <p«ill p<"riod, for such slude-nl •. ~agt' £01..11 lima 10 f'CI..~i>~ ."",,rds SOPHOMORES Nomw E. F~lttl.l , HOTaC't Rd~ R~ O. RJeie, Pbyilis J. Sch· 
TIf$4~,. Jan, 11 ,d ... nng rile ~nd rro.xl (7 ;35· dJ'· lnd or Thundn' 8 p.m. Th •• rrobJrm ulI'okc. nighl stu. f:Ofn Alpha Phi Omt-ga, Jobrwm Enid. ~~ A119l> Donald ~.i}' Fm.;, Jo Und::.t Fox. Paul W. CAm· CTk-, I . 
8, odoc-k :lnsn Ii I .m. '11 ·00 ) nn Mond4Y \\ ~'<il1<'Sdl\" Jnd CI.i»r, ."h .eh . m,,1 nnl~ 'In Jrnl$ III.-. Jle full y employcd dUI. hlunJ.illon. Li~rIIl .-\.Itt; ~d Sci. A~d~. Kc.ten L. ~1~I~r, 500, ~ Ann Coodby, Ron N. SchIW!~, Harold F. 
~:ttnmcnl 10 1 II ~ . IZI. I ThulloC:ll~· . 8 p.m. 1 :.l ('sd~'J nl;:hl ,,,11 hJ'e tllm t ... · llnJ;: Ill.- d~, lnd who ~Ie Lik in g .. n~'"\ 110001 Scx:~ .. and Ph i Wllhl'm ,John B"K, M2ry Low.oc Owln w. Cr«nn~l~, G. Ran· Shi.ipe, Gr.::t- M. SI~'Ct , john Lv· 
1 0 dock dusc, I ;W p. m. Q :lun which mrtl onh· on I ~m~ ~ . wlr trgub, hour m~hl oourse-s bec-ausc it il; the on l\' h. 2Pfra Phi Honor Societ\,. BIKu. Pauy Jo Bond, P3ul J. dolph H;nd, ,Joyce Hasnn~, Joyce Ie Sk~·. S:mdra F. Stroup, Der, 
S~ 10 1 ~.30 p. m. Mond. y ~'·~njng \\" ill h,I'e chell A spr-ci~1 DOle n,,-c.;s 10 b.- m~ .. 11m,· lhe, ilC .blr 10 do 100 O~r _ucknb puruc.p,ting in Srtdin, R~ Brock.~midl . l.I'lU Hcidhmp, Omlol:te l. Hoff· enda :.~ior, .Ann IUtberino: Tricb, 
Wttlnn"r, Jlnt 12 I "Xim< al lhe-II I~UJU hour . rcl~II\·" 10 rXllmlO~! "''''S for ~, ~ I E .... amillillon rul~, Inr lhe sprin~ I dl<" Honon [)r,II' convocation lie; John Robc:r! CtaweU .. Pltno. Ann m~n . :'\'.n~· Lee Hoffman . CynulIl Vlln unu. W.rd , Hlrokl 
9 o 'dot"~ dlS~ 8 • . m ITI!fSd'" Junt 11 n' n1! """'II""' fnr Ih"" lno ~nd Inm h.,r nOI r~nscd Hom rub FRESHMEN Du Bonn , Carol J. Fenuemw n, james O. Horntrop. Ph yll il E R. Wln:J, Orvilk- A. WiUi.a.au, 
• Aa..:.oUll l.ing 253 II I . IlL FOllr , Ihra., 1"0 "nd One huut l:!OO IC\I~ dbloCS .. hllh lu,c uccn ' lbo.:d 10 the p.m. IA.onnol.J.AcdWon, l\i.lIl)'nSue l\b.l1lyn Sac Fc.a, Bomu~ SIlL HOLUD., J...dith E.lauK J.d.. &~ Hck.nCoUimWildy 
1151 
Wage. Too Low, Reader Says 
()cu Editor;. ftt'SUy is not only going to "~:\~=~~~~~p=~l~~~~====~ 'I'bse ~y 1.3SO IDe tuition, it i1 png to .~ ~tt. ~oyed by au. UDiva- !be COR of lil·jng on the. 
The;,Ed.itOrs' 'OpiniQIIS 
, > 
Honor Stdents 
siry. This is poaf th.r: the employ-- For iMtmtt, tb£ present CO$1 
rom! otIllC' is doing . Fine job 01: thing If Woody Hall is $192 • 
~ the studmts. Bill just be- quartet. while naJ. .Jl;:at the COIl 
:'Uscsol:on~  t: fi~ p!~c!; l~ :dw7t98~7=1L.:.:;;;;.;,;.;....,;.;,;..;;;..;...._.;..r 1 1 
nmcial probLDs; in faa mln y and wiU probabJy be ra4cd lO $2.28 I-========::;1 uudcncs are bcing .teriow &nane- I \ IWtCl n01 yw. 1, 
ial~~nning ~ent waP Tbc1yO\\r::;: ~:l~pr~·~i~omc. --------
Irt. now 70 eenrs an bour ""'ith aD room $1.00 . week nat 
.~ 5 em! an hour w.ge in- faa, it u very likely 
erase for e'\'u)' dwe quancn land.kd.s will raise the 
\\'Othd at • ampw job. The:re \"IlI: rooaa. Futbc:nnc:m, it 
u eilio periodic merit inauscs, that tbc cost of. food will 
too. 'Tbis is • wage It which one upboo:. 
would find it bard to wca. Wi way If me cosu. of tuition, 
~ugb~~I1: %nc;. IM~~:: :~ ~il~. ~~~  ~I 
the prevailing wage nJe5 on cun· • student reoehing 70 cmts ~"'n~~~~~~~~~;;;;;;~~ It 'S W"II Happen pus han: "'"OIled ~inst mOSt bur .... ·ou1dlu\oc to ..... o~.k ~~ m...n 000 I :!~. TI!1~~~e :z ~e~~!:tl;~ Ihlsbd=oo 
Tiles.", M.,.14 n . nd.,., M" 11 is n O( goinfe to pay I dollu I n the pcumt. wap are too low 
ACE will meet I t 4 i.e the U. Frnbman Assembly -Scholu- :~::. • can get srucI~t help ::'ti:r
y 
~btu:: ~ ~ . 
School KlndergatteD room be Honors ~I - . Will be bdd Next }"bU it is going to be even eostI. 
Kapp¥ Phi. will I.nlb&tt at 5.30 at 10 a.. m J.n Shryock Auditonum ""mit harder for me JNdenc: . • The uni- Sincerely Yours, 
I t the First Metboclitt Clurcb n.e Home Econom.la Qub wit r CUTTING UpC""""" ~ I~n;in' is going ttl nD4e Nibon Keith ~yle , It~ ttas=og~~ ""Ill med !:~de:r=ud at 6 In tnt unrvu- , - ~ from 'U 7.50 to $53.50. The urn- A ltUdent employec 
The Greek Wed. &UCnng com- The Qu-i1lJ.l.D Science Organi I . th GOOD ~ I Co ' • H • ="" .ill _ "8 30 on ~biDDO'n.iIl .... ".30,,SeF e §K. AMtoHo. nventlon ere, 
21 5 The W.AA will prue!l1 I I! • a • 
Tho Sowbom DIin,,, Sympboay Mod= [)u,,, Con"'" ,, 7 on ' . § SIU Student Elected Presl.ent 
Ort::betzn, -will W-VC I etmOat II Shq«k Auditonam.. ~ . 
8 15 m 5"","", Audi"",= Tho me ~U ..... " 7 In "" ~ and th e BAD ~ A s...man Dlino;, Unh-miry oIw w, ~g~ .. .,bmit • 
Mu Ph\ E pUlon will IJItCf at 9 Studio Tbmter I = bid to hold the 1958 Dational con- Horro sud, 50 I .... -ired 
In Shryock 202 The Zoology Cub ".-ill meet at - ~ \'ention of K.a~ Alpha Mu, pbo- rie ..,d lOld him to cntrr I 
Wei neslll" MIJ 15 7 In life Science 205 ~ Io--journuism honorary fntnnity, I didn't think we'd F d:.: Th~ BSU aecutlVC c:ounaJ will President', 8&nd Coooc:rt at 7 ~ ~ J- .. t SJ1.:t w as acttpttd at the. mte- \-enrion , btn •. ",-e did.' 
meet II 7 II the Blptist Fauna... on. the Woodr Hall piDO. r.........--mtdtWn .. 6i1iiiUURUilIiIUDidilWUiIllU"B' DON HECKEnm nil)" 's recent national con\-e:ntion. Dates of the convention DCX1 
tion . . . . • Fn.lJ, M~ 17 . .,,"" A little book by Raben Bruer The convention , held at the: }~ will be decided by the I~ 
Tht Uru\'emry Women s Oub T'ht. Airiculrunl Rouod Up An~"t1me ~'O\l want ;0 ~ ) Thurber ·tIed " ~4nuno and U · 'ry of Miami in Coral Ga. dupttt. Hondl uid i1na: the Ute 
\\;11 meet at 9: 30 ';:...M. in the will be held ~l UI 7_. . from ~k&lIBJ~ reach ~ b~ near~ Mus" offe: I w)(l~wlu : ~n pk:.u . bl~lvA: U50 elected Robert Me- of the convention is in the Mid. 
Woody H.ill Lou!gt~ . da.n~t&rrci~1l ~30 .... ~ ~~,oJ ~le ~r :~y ~ngs , bu; =; ~ nt re-fUrn to World \\'i l T\\".>. I ~l~e, 'SIU .enior &Dd ~dmt d!C\o\'cg a large attendance iI 
ISA will . meet at 7;1 5 In the Auditorium. ' Ing into them seems to be- l fa\'OI ' It t xplairu some of the fund&mtn. of the Joca1 d:u.pta, IS ~ naoon&l pc:cted . . . S fU~enl Uruon . . Mu Pb.i Epsilon \\;11 gi"e Ire. IIC pa:;rime_ t.t.1 PUIpOSl"S aoo I"C.o.wTU £'>1 t.ht- ptnident for ~ c:omJng~. . Am-ndlng ~ 
. N~ Oub \\-ill meet 1,7.30 cital II 7:30 in U. School Audi- II is am.u.i pg ho\\' c~sdy I nd Wil. The: com'enDOn wu beld In am- SlQcs McMurtne from 
In the Pamsb H~ tOOum. • quid.y one can ttul~l-i1)' 1('.1\·e I lis book \\'.15 , how('\·t r, i ~; ,. Mction with the Conhn.nce nf ch.ptct \ft1 Ed CI'!:U, pbocogapb-
, C.1%nDlI Delta will meet II 7 ;~O Satarday, MI, 11 thu JQmetimes nudcktu ng world diction. for the book \\".15 pUblll,h I\ li.guine Photogapbm. Anothc:t er £0; the SOUm .ERN ll.UNOI-
I ! Iht Lutbenn Clurch.. Thr: Srudent Union wi ll 'pon- and ro:ru:I into a train of thought ed in 1936. ~hny proplc \\'Cf< SJU student \vas bonom:! at the SAN , &Dd ~onal member of 
Inter-Greek Council . -ill meet lOr • picnic at Little C rus}' from runn ing 1CrQ5$ a pnnlod pagt . prrd iClinl<: w;n then. but nO! all C"OII \-ention. Gene Cr}'fi , former the. leal ch.ptu. 
11 9 in Sbrvock Auditorium. 12:30 I~ 5 p.ro. heryonc h.u hts own idu s " 't Ie ~ outspoken IS l O ~' EGYP'TlAN editor was 1" 'lIrded 
Student - Cllristian FoundJ- GradUolte tellS will be gh"en lbout ~-ha t is f,cod or bad to Ie8J , " Someclu ng rnay delay, but no:n first pbcc in the ~iry's na- II W .... M I.HIIfIcI · 
~::n~;~o~ will meet It 9 II the :~uml. 10 5 in U. School Aud~. : 1 i~~~ \~~:::; ~;n:~;r ~wh;~ i\~'~rid:::;:n~ :=lf~ O\"<"l ~~~o!boro conleR In me ~ I.to PI Lambdl TIM'._ 
Men's Sboes 
"AT SAVING PRICES. 
. 50% OFF 
ON ALL SHOES 
bad. It u; mx ~si~g oftlf no Thurber 's god of wuhh , \ I£l"Il Sautbc:m's hid rOt: the c:m"f'rn' "!hilT}' . nine sru .w.o~n . 
12 bl.red - ~nCf \I"~ I wn tu \\T1~ 'Jl" I rc- mon , lnd god of W1f , ~ l a l"$. ~!< lion \\'u enl~ II ~. Iast mInule, ~l1on students wtre !~ l tlJ ted WI L L HIT E FACSTHOORY
E 
STOOURTELET 
---- \·lewCf. JT\'l(W S, there iii ah,'lI}" rtilly nothing new . All you hil' ~ ing to Dr. ~Vllhuo +lortdl, Pi u.mhd •. ~ n.' M.w l 
• some Joker who comes along and to do is get ' '''lI \' from the f !IIII L\! ~""M £ac-oll'o' .d,.'I!Cl". ary educ:anon orgamuuon 
'Mr Woody' to Be Picked Friday !.1 j'S the whole Ihin~ is wtong. pagcand look lI~nd ,·ou. "Bob Edom, one of the KAM. junfors Ind 5f;nion, II$( ACROSS FROM HOLDEN HOSPIT~L 
• \\ hich is probably c ~ wstr:nl For mose who h.o\.~ not m :t r' f~o:.~nGd'~D~"~""~U~n~;'~"m~·~ty~,r{~~I,~·.s.~n~;g~ht~, ~,,~,o~'d~; n~g~IO~M~'~ J~"~d~================= TwC"hoc c:andidua will \;e Fri- and lOOnol~; lames Whitmo.fC , ~~~ Ij~~-e~!:cn O\'u Ktt\~ •. cd l memod for w.ing ~~. rtlf 1\ ~uri ~lIcd me I~Sl wed and loUd Jxl:. newly-deqM PrcsJdent. 
J.,'. for the _tilk ~ Mt. \V~Y Bellwood, b I , 190 Ibs.,. \·.~,hst . SommIDelio the pAnted page a book to ~fC yuur III. H~l\' ro l ' \ 
I I,, \[ of 195,·58 ID the Unll'Cf' (Aules R~, Alton, 5 .; . 135 mi ke!> amtnm ferr !he wnrld r<f ~ a Book, by E . . War n! \ b , · ,, " 1/ 
u.. !oC.-d on appeanna: 10 iUlU ao4 11 2 , 180 Jbs.. , voc~.hst ; Ourle:!i ~en Nuh in one 0{ h.u. little must know 00\, to usc ' . D-..:lk be- - y' ~ __ 
~II~ ' $ onl), male bc:a~ty c;ontest.. l~.:. pantorrume; w,~ Cbwcll, man . I rw:l acids I ww mng. as d~ , . .. um. The ~ uth~r be[,t\·!'!S m.: one I . -f§) 
q.l.lhr)" of wenL T~'flJend , 5' 10" , 18.511:1' .. bon- ...... ~ of wi.sodom fore bring capable of COJonn; In· ". ~~-
:\ ppliauioru which hm : beet go drums and vocalist; Thomas g Clnsider ~ auk: c:nn: ut:d k nce. I " 
accepted in~ude:, R~~ Pinker- Connell~· .. Ollago. ~ ' IO" '. 175 BC\."'OfTllng tl,"1. ln<-: because hc Through ~ks Iht ("I\:!l1..t~ 
:~Ii~I&~\~.,I IC~~~ b~: ~g:~k~~I~~ I ~~~: forgo~d' ~~ ~\,:~ :~o:d~~:sn;~'n ~ro:~~hn(:J:: 
5'9':' 16~ ~bs . , \~list and ~rom-- voca~ ' and gu.iLarist " j Con,ide-r ~n , who rnl}! 1\"dJ other hum .. n being'J . 
lXlOISI : .~Ith l\1enha.US,. \\ I~ . ?oris Dunulk, \\cody Hall. bec:omCU"1. lnC1 . But me aumor of " I[ (m: , US( 
J~, 6 I , 185 Ibs., poetk" ret:II::;' n ,In clw~ 0 1 the COO1C:Sl . Judrng Becawc h~ fOrge>! how 10 wilk .I B:>o~" d.:lC"$ no: . : I~m;"ll f ' r.l.l" c 
uon of thr Shal~an era; ~ " 'Ill ~ a l 5:30 p. :n. , t-.by ) , . and k .lmtd h<7>'o' tonI' book iO"ers out .of all illluulr\. 
ben Clauss, ~utst, 5' 10" , 155 AppllcaUoru. 111: 5till . being ac- before he- thinlcd. -;';or, as Dr. !l. larj.1n jm poln 'l OUI 
lin., dancer: Jim H~. Pocahon· cepled, and \1'111 be untll noon to- A9.de frorn bei ng I subtie cb ii his prdac-t , does he pU'1.llme to 
ta~ , 5"8" ' , 150 Ibs ., origin&l songs monow. Socf\· t l of me human hea ~. !'\uh llntrUd.C In.!O thr pr" 'Jn v! ~O~ 
~ to be a m.1!o!er of aOlm2] who 100'e spnwhng in i lu:nmod 
THE EGYPTIAN I ,~ , u md;a tM; n Ill, ,bon .... ' ,< w"h .nrn'<"'," ;ng""~. :"\"1$1 on " lbe Cow' . \ \ 'b.ich IS all l 'e N good . : : M'!~ 
The (O~\' I' of me bO'oine ilk: one knOl"S \\"+Uf In t n:t r::l ni nE: 
Published lemi-weekJy during the Khool rear excepting bolidJ-ys ~~O~n'~'~ndi;~' m~oo~~,""~o~"'~~,~ '~'.;r.~''''~~~' "~. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;; Ind exam WCEU by INdents of Soutb«n WinoU U nh"C1""5:iry. Carbon· . 
.w" UJ. Ent=d " =..; dw """" "tho Qubond.U''l- oil .. Wesl., Foundalloa Holds 
=d"th,Aaof M"d> 3, 1879. " " Lilli. Grassy Retrut NEED A .. . ~111~~li~~~~~~ 
.Policies of the E.grpc:iln In: ~ ~siDility ~dent ~ilors Tbt n e\·. O.ude Singleton, 
I ppcnnted by the Cam~ Journalism CcufKI1 . SWCments publil.bed "" t l/ known rdigious leader in the CAB? ' CALL 
here do DOt n.cccuui.Iy. J:d)~ the opin iot1 of the: administr;tion or In,. mission5 fidd. was fUMed ,pc .. k. • • •• 
depanmc::n1 01 d:.: U DJn:rIlry. er at the W~l~ Fou ndation', an_I 
EdilOf--in..Qaid Don Hcclc nual Spiri tuol l Life RttrU!. 2 18 
~ ........ Edm Bill Eppal>cimoo Tho R" 'Q', which w"' hdd 
NC"W1-E-tfirm T Fil ()\'tt the .... -ukend II little e rm )" 
Sports Editor w t.nc: Lake, hid 1 theme of "Our RC"!;-I 
Busincu Mantga- ~ M p"Du bili ry in a World of Crisis." ' 
Soc:iery Editor Joyce Srin:!: During the Reueu, sfUde n:. I t-
Omtlmon M&lUll" • "'" J"I" I .""=d~.~~========:::;~~~~~~~~~ Pbotograpbc:n ' Qulc:$ Drone, Bob Scnnwn If 
Fiscal Spomot Qado C. ~yto:D 
Sf AFF REPORTERS 
1 
CHECKER CAB I 
I 
I 
VARSITY 
Bill CluUrin" IUdtmI DUbv, Gory Hap<, Bill Mukk. 
Jcry Rombod., Roy Saod • FOUNTAIN 
THISWEU'S A IIICE PLACE TO TUE YOUR GIRL 
"DOGGY" AnER CLASS OR AIIYTlME 
. 
SPECIAL 
ONE GALLON TASTY 
ROOT BEER 
WH O(, THE FISHING'S 'INE, the gent in our Stickler spends 
all da'Y in a dory. He'll take along tons of tackle and buckeD! 
o( bait-but if be (org-em his Luclciea. watch out! By tbetime . 
be gets to port, be' ll be • mi&hty Cran.\y Y"""I Vou - , 
you j ust can't beat a Lucky (or tut:e. A Lucky if all cigarette 
• •• DOthini but fine tobacco-mild, good-luting tobaoco 
that', TOASTED to tute ..." bette. So wby fiab around? 
Try Luckioo rilbt ..... Vou'll oay they' .. the bes\..l.uting 
cigarette you ever IIDObdr 
I .~,. 11MI"J IUNNING oun We'n! .uti a.belliD( out 
r i l '25 rot evcy StickMr _ aCClPt- aDd " 'n!.till 
':JIiI aooept:iD.( pJ.Dty! But bIDe ... ptt.iQ&: abort.- MI 
r atart. St.icklinr DOWI SticItI_ ..,. IUDp1e riddlet 
with two-word rbymiDc ~ Both 
wotd. llluat have the ~ Dumber 0 1 
IYUabL... ~ yOID" Stickle., with your 
D.l...me, ~, ooUep. and claa, to 
fia ppy.Joe-L.dy, 80.1 67A, Mowt! 
VtnXlD, N. Y.·And &SlId 'em lOON 
PERFECT FOR BIRTHDAYS, PICNICS, 
DRIVE·IN MOVIES C t GA RETT ES 
Luckies 
Taste 
Better AI" Get Fret Tickets on 1157 PI,...~ 
DOG 'N' SUDS DRIVE~ IN 
121 W ... MIla CARBONDALE OPEIt DAILY FROM 10 A, M, TO 10 p, M, 
'---------II"----_____ -.J.I . 
"IT'S TOASTED " TO TASTE lETTER • • • 
CLEANER , FRESHER, SMOOTllER f 
l'rotU.d pJ vfe~~"?-J'~aow ~JIII/af 
N~ ,W 
AND THE BEST IN USED CARS 
1155 FDRD CONVERTllLE V .. F __E.""j. 
1151 CHEVROLET CONVERTIBLE V-I 
PntIIIID-T .... . 
1111 BUICK CONVERTIBLE 
D""" .. -T ..... 
VOGLER FOlD 
White Sport Coats 
• "'HE SPOR" CHIEF" 
In Rlfl" 
InC DKlln 
• "THE PALM lEACH" 
~:.:.:. . ~ $2995 
WALKER'S 
J, v, WALKER, SONS 
Onl BlICk NtfUI ., HI . 
21. Solrti IlIInDis Att, 
12! Nlrt' Wl1l1inrtDn 
Ship·" Shore' 
fashion checks into summer 
with rw-iron 
Dacron-cotton. 
Cool clear window-p.ne tbecb - smart refIect:idD oJ yout ~ know-howl This Ship'D Shore Tnvdmat~· is 
perfel!lioo _lOOn't pill or ruzz - will stay beautiful. JIlSt 
rinse, drip-dry and don. No need to lion, Nothing works l ik~ 
tiW blouse does! Bright cbecb on white. Sizes 28 10 40. • 
{SUodl.. .... Shlp·. S""' ......... T~.t- ... 
1IIt(f_~1M2 
104 I. JAI:KSON PIIOIIf IIOX CAlIONDALf 
:~c~~ca:.~~~ 
100 coHn hUODHiowa for 
tbe IlIItb.t ic h, look. 
Sturd,. knit cott.oa bod" 
Completely w .. bai»le. 
WEAR 
213 Will M.I. 
~ ••• IIHK F_ Plelle Tlebb 
0. Silt at ..... rucT:rOD£1)~~ u~t: Ir=======~ 
Union tIili .. u.k. 
ibe picnic, to be beld .t 
Littk Cnuy Lake on M.lJ 26, 
.. ill r"~ J\Ooimming. ~­
tainmmt. and "fun (Of .11" . 
TclC4 will Sod} (or 50 cents 
~~r~r;:\~d ~~I ::~ 
MODERN DANCE CONCERT 
THURSOAY IN SHRYOCK 
SoudJcm'. ModttTI Dl. n c e 
Oub ",-ill pracn( its ~ COR_ 
x,''',',''' IThu,'odovSh?~, ~t,i!:':ng be: 
lDI WIst W.'nl1 
OPEN 24 HOURS EXCEPT 
SUNDAY 
NOTE TO , • • 
STUDENTS AND 
PROFESSORS 
FOUR BARBERS 
ELITE BARBER SHOP 
AIR CONDITIONED 
102 SolD II lIn.,s 
SAVE 
$$ ,$ 
ON 
ALL 
YOUR 
DRY 
CLEANING 
AND 
LAUNDRY 
NEEDS 
\§~~~~~~~=~~==~I · CASH AIID CARRY 
It's the brief·pin-width 
" R<gim<nQJ Sail"" .hon 
in.deek~rcsi5Q11I 
Coton. Sheen. Fmnt lip lcd 
adjusrabk b.cl: bell look 
Ivy I....c:.gue.Withil . thc: 
combed Cotton "Regimrnul 
Stripc" Pcbbleue knil Wn. 
Sun-and·WIltr t.ated 
and Rermaniud 10 control 
shrinbgt. Striped in four 
'·Iriltions. 10--20. $4." 
Ehirt in 1 colon. S·M·L $3." 
For Ull Nlurt 
n lnp ln 
S,lItIWtn 
201 
I-DAY SERVICE 
LET ONE · 
STOP DO 
IT ALL 
DRY CLUllla 
• FIIIISHED 
LAUIIDRY 
• FLUFF'DIIY 
(D,1t v .. "." Ir W. WID 
D.KfIIY"' 
UNIVERSllY 
,ClflNERS 
101 S.~ 11II •• b 
N ..... IoIUCoe'" 
IIOW II STDCI 
Capitol 'of The World Albums 
Stritl If llUt&n"n, inlirnatJlntl r1t1r~ in" !1Uf'.d In 
~.ir nltin , .. "trill: Ineldl"l: Enlilnd, Fnnu, S"ln. 
Aldnlil. HlnlWJ • . Mul", ttll, "N Swd.n. 
AN ON 11 ~! R~Iot . /2" 
WILLIAMS STORE 
212 I. IMin,,, Ph". no 
l.t' l 10! 
Ridt I blkt! 
Tird of wUkinE' 
Ride J bikt! 
Buy it now! 
SAlP SALE! SALE! 
ME~'S AND WDMEN'S 
BICYCLES 
SALE I(GINS TDMORROW 
UNIVERSITY STORE 
TO IE OR NOT TO IE· 
P~OIOpbe:r Berkeley did 1nUt 
That Ottly thinp we .. emt. 
But if what'. real is what I 8M. 
When I'm not lookin" _ho is me? 
MO~I You know it'. reeJ when it '. the BIG. BI~ 
I pleuure of CbMterliaId. M~ full·8avCllftd . I =~~!':=~.~~US ~~.d::~I:1 
I 
tobaa:o 6Jt.er t.ec.uae it', packed 
.moother by ACCU·RAYI 
I 
·UO __ IO~~. U.~"c./II*.;' 
." ... ,.",., ....... 0--, ... _ ... 
. UC'I.,~",~.".J _ _ ~/ .. -..W •• 
... __ ~~. ,.D . .... 'I.N_Y ... .,. N. Y. 
ATTENTION 
TENNIS FANS 
VEATH'S HAS A 
COMPLETE LINE TD 
FILL YOUR MEEDS 
VEATH 
SPORTS MART 
1US. llllnols , 
Ju st A Blo,k Fro .. C'II'1,Ul 
IIII .. b 
TAN, 
DON'T 
BURN! 
with 
summer 
FI'IIII U, D,'s 
• G.by 
• Sun Blth 
• llnGon 
• Sf,nron 
• SlIiut. 
• !\portsWUt Crum 
• Tubn SunUn Foam 
• C,pplrton. 
• Sn,nd Sk i 
(Tbfr'n ,oDd for In,n, too!) 
G.I Jlllt fIY.rlt. 
Sunbn Lotion At 
U. O.'S 
Dot! 
hur 
Hair 
Lilt 
Likl 
nil 
17 
Will, lin .. ", JII un c~'nrf Uu ,Idun .wlckl,. ell .. 
In t"')' f.r t~t ~Hl tri. In' T,wft. Olr ,rrltullrul UtilI« 
In w,ltlnr lI)UYt )'11 , .. rttltlIIJ 'n~ ,ra.,uJ . 
CAPITOL~ BARBERS 
204 W. M,ln 
